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Bir zamanlar da havvan vüzün- 
den neler çekmemişler ki...
EYNELMİLEL bir şehir olan 
İstanbuldan s ır t ham allığı kal 
dirilirken hücum ham alların sıhhatleri 
düşünülmüş, hem de bir İptidailik o r. 
tadan kaldırılm ıştı. S ırt hamallığının 
gok iptidaî olduğu m uhakkaktı. Şehri 
gezmiye gelen seyyahlar şehir so .  
kaklarında kocaman sandıkları semer 
leri üzerine koyarak taşıyan birkaç 
hamalın resmini alm adan yapamaz» 
lardı.
On üç sene kadar evvel lim anım ı, 
za Çester adlı bir İngiliz harp gemisi 
gelmişti. Gemi m atbuat erkânına gez. 
diril i. Salonlarının bir köşesinde ga­
rip bir m anzara görmüştüm, Ingılizler 
Türk lim anına geldikleri için olacak 
İstanbul m anzaralarından bir köşe 
yu.iumilrrtlk. -Eakat bıı fcöşç. o,,kadar 
garipti ki, resim letin he'.aaa' tepsin­
de yük taşıyan gıMp kılıklı 'h&mallar 
göze çarpıyordu. O vhkit şöyle düşün­
müştüm. İngilizler y a  Türkiye' hak» 
kmda bunlardan başka koyacak m an. 
zara bulamadılar, yahu d , da humar­
dan daha çok enteresan bir resjm ta ­
savvur edemedikleri için buarya yer. 
leştirdiler.
Beni, bu hatıram ı yszm ıva şevke .  
den sebeb yetmiş beş sone kadar ev. 
vel İstanbul sokaklarını canlandıran 
birkaç vesikaya rastlamam.öıctu.
O vakit çıkan bir gazete bir gazc. 
tenin m uhtelif sayılarında şehir sokak 
larm da dolaşan inek, eşek, a t  ve sair 
hayvanlardan şikâyetlerde bulunduğu 
görülmektedir. Demek 75 sene ev. 
vel göze çirkin görünmeğe uaşlıyan 
şeyler ancak yarım  asır sonra o rta  .  
dan kaldırılablliyor.
Bu gazetede “ inekler,, Şaştığı altın 
da şöyle bir yazı var: 1 t
Dört evli bir köyün b4b: bir stğ ırt, 
maçı olup kpvün ineklerini, .öküzleri­
ni o tlattığ ı halde bir vakltter-beri İs. 
tanbul sokaklarında serbest gezen ve 
„i. ı ■■■ ■ ■ ■  n ■—
hiçbir ta ra ftan  (şehir içinde bunların 
gezmesi ay ıp tır) denilmemekte bulu­
nan ineklerin hiçbir çobanı görülmü­
yor. Yoksa İstanbul çiftlik midir ve 
medeniyetçe köylerden de aşağı mı - 
dır?
Bu hayvanların pervasızca gez -  
meşinin yabancıların gözlerine karşı 
ne derece ağır düşeceğini bir ta ra fa  
bırakıp diğer zararlarım  beyan ede .  
lim. Malûmdur kı, İstanbul çocuk, 
lan  hilkatlerinin iktizası üzere “çar­
şam ba karısı hurafesile,, korkutulm ak 
ta  olduklarından her şeyden ve h a ttâ  
iri bıyıklı bir adam  bile görseler kor­
karlar. Bu nazeninler ise kapı önüne 
dökülen kavun, karpuz ve sair kabul, 
la n  yûîuek üzar<i oaracjk, .sokaklarda 
sokağın enine doğru uzayıp çocukla­
rın çeşmelerine mani oîuyorlar.
Binaenaleyh bu hayvanların şehir 
tiâriorhde mî olur, her nasıl olûrsa 
m azarratları o lm az jp r su rette o tlan. 
‘ dırılmalarına" Şehremaneti celbesinin 
himmetini çocuklar nanım a rica ede­
riz! Ve biz zannederiz ki, bunlar böy­
le serbestçe sokaklarda gezdirilmesi 
serbesti! ticarete dokunmaz. Zira tan 
zifat.ı belediyeye m ugayirdir.,,
O vakitler bu başı boş ineklerden 
başka şehir sokaklarında bir yerden 
bir yere seyahat için şimdi adalarda 
olduğu gibi sürücüler vardı.Yetmiş beş 
sene eyvel sürücüler de o kadar başı 
boşmuş ki işte gazetenin bunlardan 
da şikâyeti:
“ İnsan hangi köşe başında bir a ta  
binmek isterse sürücüler ellerindeki 
beygirleri ile dört nala koşarak hü -  
cum etm ektedir. Bunların hücumunu 
bilenler a ta  binmekten yaya gitmeği 
tercih ediyorlar. Zira ekseri böyle ka. 
zalar vukubulmaktadır.,,
Tabii bu iş te belediyeye düştüğü i- 
çin bu bahta himmeti.. d ‘ye bitm ekte­
dir.
Uzun m üddet İstanbuldan uzak kal­
dıktan sonra tek ra r şehre gelen biri 
o valcitin gazetesine Beyazıt m eyda. 
m için uzun bir m ektup yollamış. Bir 
parçacında şöyle diyor:
“ Malûmdur ki, bizim Dersaadetln 
görenek belediyesinden m adut bir â- 
deti vardır. O da Ram azanı şerifte 
ve mübarek kandil günlerinde Beyazıt 
meydanında arabaların değirmen dola 
bı gibi harm an çevirmesidir. Aciz f i .  
kirlerime göre buraya Sultanahm et 
meydanında olduğu gibi bahçe tanzim 
olunsa ve yaîHıt Sultanahm et meyda .  
nındaki gibi arabaların  dolaşmasma 
mani olacak surette sık sık münasip 
ağaçlar dikilse..,
.. >(|tM  h'WW".l ’ ,vl°"  şikayet eden 
başka bir m ektup:
“Geçen gün Şehzadebaşmdan git­
mekte iken arkadan  bir gürültü zu ■ 
hur etti. Başımı çevirip bakayım  ki, 
gelen adam ları sokak almıyor.
Herkes biribirini çiğniyerek, bağı­
rarak , çağ ırarak  ve nöbetçi gibi koşa­
rak  kaçm akta idi. Doiğrusu bu hal - 
den bana da bir korku geldi. Hem ca­
nımı kurtarm ak ve hem de işi an la -  
mak için bendeniz de b ir dükkâna 
sığındım. Bir de ne bakayım. Yüz elli 
taneden fazla, başı boş, erkekli, dişili, 
lis itâ  içlerinde beş tane bğa da olduğu 
halde bir sürü Kırım ineklerinin gel­
diğini gördüm. Gütmekte olan herif­
ler hayvanların ziadece yürümesi için 
ellerindeki sopaları m uttasıl vuruyor­
lardı. H ayvanlar zaten böyle dar yer­
lerde gezmediklerinden ve böyle ka .  
labalık görmediklerinden bir yandan 
sopanın peşini, bir yandan etrafın  gü­
rültüsünden dolayı o derecelerde koş­
m akta idiler ki, ta rif kabul etmez. 
O aralta beşer, sekizer yaşlarında iki 
tane çocuğun hayvanların ayağı altın­
da ezildiğini söyledilerse de gidip gör. 
mege m erhametim  kail olmadı. Nıha-
\
yfet iki ta ra fı ezerek, çiğniyerek ora­
dan geçip gittiler.
îstanbulda bir takım  at, eşek ve 
arabadan gezilmesi muhal hükmüne 
girmişti. Lâkin bu hal ötekilere rah­
met okuttu. Tram vay insan öldürdü, 
köpek çiğnedi. Lâkin düdük yaptı, 
hayvanlara çıngırak ta k tı (tram vay 
hayvanlarına) önü sıra bir vardiyan 
koydu. K abahati üzerinden attı.,,
Bu misalleri çoğaltm akta m ana yok 
tur. Altmış yetmiş sene evvelki îs .  
tanbullular hayvanlardan neler çek­
memişler ki...
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